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主  論  文  の  要  旨  
Arterial Switch Operation With and Without Coronary Relocation for 
Intramural Coronary Arteries. 
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術における冠動脈移植の方法として有効な方法と考えられた。                                    
                                    
